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2.1.3. 教育活動概要 
(a) 卒業論文概要 
富田 哲郎 ネットワーク負荷を考慮したセンサデータ処理に関する研究 
取得したセンサデータを，インターネット等を通じて外部のホストに送信するサービスにおい
ては，センサノードの増加に伴いデータ量が大きく増加するため，インターネット等の外部ネ
ットワークへの負荷が大きくなる．そこで本研究では，外部ネットワークにデータを送信する
前に，家庭内の PC 等（中間ホスト）においてデータを処理し，それに基づきセンサノードを適
切に制御することにより，ネットワーク負荷を軽減する手法を提案する． 
菊池 崇仁 教育用プロセッサ SEP-X の設計とシミュレータの製作 
本研究室で開発がつづけられてきたプロセッサ SEP シリーズのうち，組込み機器向けとして設
計された SEP-8 をもとにして，高速化技法（パイプライン機構など）の学習を可能とするアー
キテクチャ SEP-X を設計するとともに，SEP-X の動作を再現するシミュレータを開発した．設
計した SEP-X は従来の SEP-8 よりも高速化がはかられた．さらに，シミュレータを利用する
ことでパイプライン機構を視覚的にとらえることができ，高速化技法の学習効果が得られるこ
とが確かめられた． 
後藤 隆宏 駐車場における車両探索システムのための可視光通信デバイスの開発 
郊外型の大型商業施設などでは駐車場の大規模化が進んでおり，駐車場に戻った利用者が自身
の駐車位置を見失うことがある．携帯電話などに駐車位置を記憶し，その地図を提示するシス
テムにおいては，不慣れな利用者にとってはその操作は複雑すぎる．著者らはより操作が簡便
な車両探索システムを提案している．本研究では，同車両探索システムにおける要素技術であ
る可視光通信を実現するためのデバイスの開発を目指す． 
十文字健之 制動力保持機構を持つブレーキシステムにおける可視光通信を用いた保持制御 
都市部などで頻発している交通渋滞の中で，停車している際に誤ってブレーキペダルを開放す
ると，クリープ現象によって先行車に追突する恐れがある．著者らは，停車時に必要に応じて
自動的に制動力を保持するブレーキシステムを開発してきた．本研究では，可視光通信を用い
て車車間／路車間で情報を伝達することによって，車列中の位置関係や，信号が青になるまで
の時間を入手し，制動力の保持／不保持を判断する手法を提案する． 
及川  雅 利用者の操作負荷を軽減した駐車場における車両探索システム 
近年，大型な商業施設などにおいては，利用者の車両を収容するための駐車場も同時に大型化
している．利用者は自身の駐車位置を特定するためにより多くの労力を要し，場合によっては
駐車位置を見失うことさえある．本研究では，可視光通信と無線通信を併用することによって，
利用者が意識することなく駐車位置が登録され，利用者のボタン操作一つでその駐車位置への
経路が提示される，操作が簡便な車両探索システムを提案する． 
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(b) 博士(前期)論文概要 
 特になし 
(c) 博士(後期)論文概要 
 特になし 
(d) 講座所属学生が第一著者として査読ありの論文誌掲載論文一覧 
特になし 
(e) 講座所属学生が各学会で登壇発表した実績一覧 
1) 富田哲朗, 今井信太郎，新井義和，猪股俊光，“ネットワーク負荷を考慮したセンサデータ処理の一手法”, 情
報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 1ZB-2，2010 年 3 月． 
2) 十文字健之，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，曽我正和，千葉和幸，河野准之，“制動力保持機構を持つブレ
ーキシステムにおける可視光通信を用いた保持制御”, 情報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 2ZA-1，
2010 年 3 月．  
3) 及川雅，後藤隆宏，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，千葉和幸，河野准之，“運転者の操作負荷を軽減した駐
車場における車両探索システム”, 情報処理学会創立 50 周年（第 72 回）全国大会, 3ZA-2，2010 年 3 月． 
4) 菊池崇仁，曽我正和，猪股俊光，新井義和，今井信太郎，“教育用プロセッサ SEP-X の設計とシミュレータの製
作”, 電子情報通信学会 2010 年総合大会 ISS 特別企画「学生ポスターセッション」, ISS-P-231，2010 年 3 月．
(f) 学生が単独で受けた受賞や表彰一覧 
1) 十文字健之，新井義和，今井信太郎，猪股俊光，曽我正和，千葉和幸，河野准之，情報処理学会，情報処理学会
創立 50 周年（第 72 回）全国大会学生奨励賞，“制動力保持機構を持つブレーキシステムにおける可視光通信を
用いた保持制御”，2010 年 3 月 9日． 
2.1.4. その他の活動 
特になし 
